




























































































































































11) 大動脈瘤及び解離 19 126（人）
12) 間質性肺疾患 18 549
13) 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) 18 523
14) アルツハイマー病 17 238











































































































i. v.: intravenous injection
ニコランジルによる冠血流量の増加作用
ニコランジル (SG-75):冠動脈抵抗↓↓
Taira N, Satoh K, Yanagisawa T et al. Clin Exp Pharmacol Physiol 1979;6:301-16. 
SEM in parentheses, n=5. : P＜0.05,
a.v.: arterio-venous; AV: atrioventricular
ニコランジル(SG-75): 冠動脈抵抗↓↓
Taira N, Satoh K, Yanagisawa T et al. Clin Exp Pharmacol Physiol 1979;6:301-16. 
SEM in parentheses, n=5. : P＜0.05,













（2015 ～ 2055 年）































































































Pascual-Figal, DA et al. Eur J Heart Fail. 2011;13:718–25.
sST2: soluble ST2 (心臓リモデリングを反映する炎症ストレス; encoded by 
the IL1RL1 gene)
hs-cTnT: high-sensitivity cardiac troponin T (心筋壊死) 



























MegaBuster from an orphan drug
極めて少数の難病治療から多数の一般病治療薬へ
1998
学
生
数
87
名
2015年度は帝国大学医科大学百周年です。
http://www.m
ed.tohoku.ac.j
p/100th/index.
html
2015年度は帝国大学医科大学百周年で
す。
http://www.m
ed.tohoku.ac.j
p/100th/index.
html
現在の
知識・
能力獲得
大学に残って
研究を続けようと思った理由。
•この国はよい薬を創る、よい国であっ
て欲しい、と考えました。
•新薬開発、富の獲得。
•新薬開発の大波にも乗れました。
•よい師にもめぐり合えました。
43
東北大学百周年事業
20070828 片平、魯迅階段教室にて市民に「心臓を守る薬物」講義
